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EDITORIAL 
Ell testilmonio de la capacida$ creadore de Ia ~cr~ltura c talana ha 
quedado bien patent@ a travhs de ulna sefie de e~p~sicianes 
montadas poa Sa C~mis ibn de Cultura del CaBegio, cuyo cicle 
dedicado a la visnguardia hist6rica se cer&# ppr@cisarnsnte, con 
el estudio de aquellas ahos, en las que surgieron, de una manera 
slirnarlt%nlea, el GATCPAC y ADLAN, tan intimarnante relacilorna- 
dos y f~ rmando dos aspectos del misrno fen61msno. Si unla de 
las posibles funciona% de aCuadernoss es l a  de resogsr las sal- 
vidades de los distintos deperbarnentos de la C~mlí1si6n da Cul- 
tura, es Ibgica que dediqua el presente nbrnersa s l~os @Arni= de 
/'Art  nou^, aqueP grupc? de artistas y swamidores del arts que 
desarr~lfaron, entre 1932 y 1936, alguna% ewperien%ias de van- 
guardia, de la misrna manera que, dantro de este ~ A o ,  ddiquf? 
otro ndmero al GATCPAC. Por  tro lado, el CoE~gio defina su 
accibn al elegir estos ternas, eurnpliendo con una obligscibn, que 
ha tornado voluntariamente, de estimular y gsromovsa actliwidades 
culturales, que si bien en algunos casas sari un tanta ajenas B 
estrictarnente derivaelas de su actiwidad  alegia al, supl~n, en 
123 medida de lo  posible, la escasa iniciativa oflicial y compensant 
en parte, las llagunas que existen en este tetfgnoo. Tambi8n dej~a 
bien explicito el prspbsito de adquirir unas ~wp.srnsabilIdc%da o
continuidad e identiFicaci6n con t d o  lo que S U Q O ~ ~ ,  wm 
AP LAN y GATC PAC, i nvesti1gaci6n artisti~a y awenmtura cioglmtiwa, 
El material que se lrecoge aqul psocds, fundamantalrn~nte~ de 
Is exposieidn qlue se celebrQ an I- salas del Cebl@gio y de Im 
conferensias y ecsl<pquia celebradas con metiwo de la misma, 
ractos a Ios que fueron invitada% aquelles penonas q u ~  hablsn 
tenido una maysv partici~acE6n dentra de aquel g~upo de wan- 
guardia, asi como otras canocedoras del con$sao CU~UI%~ y sacia) 
de la dpoce. Gracias a eilas y a la aportacibn dainterssada de 
otras rnuchas, la muy escasa infsmmaci6n que se tenia :sabre 
ADCAN qued6 paljaela al canseguir reunir un valiaso )r abwndante 
rnaterliall. El propio montitje de la exp~ ic i6n ,  ean las fatografias 
de cariicter ambiental, tenia para nosotrus indudable interhs. Se 
tenian, p u s ,  unos elementos de frabaio, un malterial, en a l g ~ l n ~ a  
casos de primera mans, al que hasta entonces no hablsn tenido 
acceso no ya el pljblico interesado, sino tampsco Iss estudioalas, 
ya que se encsntraba dispersa. A la imparfancia del estudis en 
sí rnisrno, se surnaba el posible intereJs, que, desde e3 campo 
castrictarnente artistico, podia tener para la nueva vanguardia, par 
la vigencia que dicho estudio ofrecla y por todo IQ que podia re- 
presentar de continuidad y acercamiento. 
Se procd ib  a transcribir, tradueir o rduc i r  las conferencias y el: 
coloquio, que habian sido grabados en cinta magnetofdrsiea, y 
cuya comgrensidn, en la rnayor parta de Isp casos, era difícil, 
por la mala grabacidn efectuada. Sa hiza una selgceidn del ma- 
telri al fotogr6fico procedente de fe sxposiei16nl; se reprdujeran 
allgunas paginar de aquel decisivo nhrnero de la revista rDrAcI 
i d8Allb, del ario 5 934, dedicado al art8 nuewa, y de tatras publi- 
eaciones de la &poca; se enlcargd a diversas espcialistas lla con- 
fecci6n de una &?rave cronolsigla del paríaldo 1932-19316~; se 
pidi6 la colabo~aci6n de Joan Mir6, Josep Lluís Sert y M. L b r r & s  
para dedicar vnas p6ginas de hamen~je all dasaperecido: Joan 
Prats, un0 de llos creadores de A D M N  e ilmpulsor, en tiempas 
siempre difíciles, de las corriantes artfsticss de vangtrlalrdia, y al@ 
mont6 el ndmero con un eierts eire de 11brtad, y aambi6ln da 
rigor, ral como, suponemos, desieatsan !os %Arnia8 de I'Art Nau#. 
* 
El arte actual entre nosotros fign~e en A b M l N  na ya uln antgce- 
dente, sino su principal pillar. A D M I N  secagiti e% hi10 de Deli~rn~.rsu 
e introdwjo las nuevas orientacionm est&'ticas, ~tilmullanda una 
creacitin viva entre Ios avtist-tas j6van;es del psb. El hecha de que 
no tuviera entonces exito ~mayoaitario, rai siquiera la aeeptacibn 
del arnhiente artistico general, no ha sido abst&cula pera que les 
sbras y la EecciBn dadas par aqueh grhspo canaituym, a ICS 
del espectador actual, 10 mas lyralias~ de la ~u~lltrsra arttaica de 
aquellas ahos. Acept8rnoslo o no, seguimas en e3 ~rnislsne~ ca~milne 
que ellos tuvieran lla finísima intulici6pa de trasar, alunque par 
delalate tengamcas cosas y Rechas ~ F I Y ~ V O S B  que nas cllarifilquan 
- desgraciadarnenlte no de wrae manera totall - la diffcil awdadlun. 
I nteresaba, puesl des~tacar la labor realilz~da par ADlMN, Canacer 
de la manera m6s cornpleta pssi1bl.e cu&lles fueran sus sctivildada 
y sws protagonistas y, sobre toda, cudl fue su E q ~ a d ~ ,  pera inte- g 
resa tarnbitin abarcar el fsn16meno par Oo ql~l~e tlsne de 1 ~ 6 i Q n  
viva. A D M N  ampli6 lla actitud de bwepra parte de la bu~umfa  
catalana en favor de una aprtura .culltural. Una csmprenlsiQsb 
objetivirada nos llevalrd, en parte, a no dar por v61lidm las f3ciIles 
criticas basadas en unss gesquemas f i j s ~  que repudien de ente- 
malse toda asta accibn, en nornlblre de urse pasil$ESe y dl~seablle 
cuhura ~mayoritaria~, al no tener en cuente que, s@goJlbn la opilnibn 
de importantes tedricos, toda eufeura mayoritaria debe apayarse 
forzosarnente, y rn&s en detsrmilsadas estrluctwras, en wnas bases 
culturales burguesas, aunque, clara sd4,  d%nldole arna nuem di- 
mensibn. No puede caber duda sobre ei origen burgugs de acti- 
vidades como ADLAN y SATCPAC, pers esto no invalida su 
authntico valor para una din8mica del arte. Si Bstos, la &Fite artfs- 
tica burguesa, y los otros, las clases trabajadoras, combatfan por 
su propia dibertad, venían a coincidir, por diferentes ~a~miltos, em
un intento comdn de acciBn creadora y revolu~ianari~a. Acercando 
al pQblico de koy la labor desarr~llada en un momento RistBrics 
ccdisltinta~ por grupos como ADMN,  y vali4ndose de un lengulaje &=,- 
actual, nos es posible ejercer un pagel provqbativo que, carns $2; cii- 
se ha podido comprobar, obtiene un eco y una resparesta. gr 
